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TheDeclineofU．S．HegemonicPowerandaNew
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YukioKawamura†
Although8yearshaspassedalreadysincetheturnofthe21Stcentury，theinternationalsociety
isstilllookingfordeveloplnganeWStyleoforder・Duringthistime，itisoftensaidthattheU・S・that
ledthewaronterrorismandthewarinIraqlostitshegemonicpowerintheworld・Itisalsosaidthat
thestateoflameduckBushAdministrationwouldworsenheadingintotheendofitsadministration
inJanuary2009・Consideringthispoint・Japanwillfaceacrucialmomentwiththediplomaticability
whetheritcanestablishuS－JapanrelationshipaftertheBushAdministrationintermsoffuture
prospects．
1．TheRealIssuesofTheDecliningU・S・HegemonicPower
AsyouseeasalessonofriseandfallofastatethroughouttheWorldHistory・ifa
stategoesbeyonditsabilityinmaintainingagoodrelationshipwithotherstates・the
statewouldloseitsdominanceoverthem・Enteringthe21StcenturytheU・S・underthe
Bush Administration whichlooks to operate under smallgovernment created an
environmentinwhichmilitaryinvestmentdominatedomesticinvestments・TheU・Shas
733militarybasesin120countriesand370，000soldersinordertostrengthenits
hegemonicstability・However，aStheresult，theU・Sisnotabletoescapefromthechaos
oftheWarinAfghanistanandinIraqyet・ThereasonisthattheU・S・isextendingits
hegemonicstrengthbeyonditscapacityintheworld・Inaddition，underrapiddevelop一
mentofglobalizationintheinternationalsocietyinthe21Stcentury，thereareimplica－
tionsthetendencyusingmilitarypowerwouldnotfunctionwellonresolvingvarious
problems・Atpresent，frameworkofglobalsocietytrendingtowardmultiplicity・Where
notonly theU．S．，but emergingpowerssuchastheEuropeanUnion（EU）aiming
towardsanenlargedEU，Russia，andChinaimplement their ownideaandstrategy
complicatedly・TheEUagreedonaimingtowardsapostmodernsystemandthe
gradualconstructionofanintegratedhasbeenintheprocessofunificationwhichis
nlledwithruleoflaw，internationalrule，negOtiationandinternationalcooperation
p－一一aparurOm」nilitary－POWerLOn一上he一也一麺虚，－theU・Sthathasnotreliedoninternq二
tionalruleanddependsonitsmilitarypowerforthenationalsecurityhasnotsignedon
maJOrinternationaltreatiessuchasTheKyotoProtocol・etc・
Russia，inwhichthecurrentPrimeMinisterPutinhassubstantialdominantpower
intheadministration，hasbeenseekinga“QuietAnti－U・S・Alliance”usingitstactical
diplomaticstrategyalongwithenergyresources・
chinaisconsideredtobearisingmegapowerinthelatterhalfofthe21Stcentury
increasingitspresenceintheinternationalsocietyasthehegemonyoftheU・S・hasbeen
declining．
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AlthoughJapanrespectsthepostmodernsystembasedonthebeliefofuniversal
peacealongwiththebeliefsofFranceandGermany，thecoremembersofEU，inthe
prospectofcurrentdiplomacy，JapanisconsideredtofollowU・Sidiplomaticstrategy．
Therefore，unlessJapan candevelopitsowndiplomaticability，itspresenceinthe
internationalsocietywouldbescaredaccordinglywiththedeclineofUShegemonic
poweramonginternationalsociety．
TheU・S・hasplayedapositiveroleintheworldprovidingpreservationofthree
principlessuchasdemocracy・freeeconomy，andmaintenancepeaceinorderfortheU．
S・tOeXeCuteitshegemony・EnglishsupportedprevailedthoseandsciencetechnologyU．
S・hasexpandedallovertheworldandthosevaluewillneverchange．Howeverthe
StruCtureOfU・S・hegemonyitselfhasdeclinedsoIclearlywiththeevidencethatonecan
SeethechaosinIraq・ThebasicquestioniswhethertheU・S・isfightingforestablishing
democracyinIraq・FormerPresidentofPakistan・Musharraf，Whowaspositionlng
himselfmoreasdictator，thananallyoftheU・S・runningtheWarinIraq．Theworldis
realizinginconsistenciesofrealversusunderlyingoftheU．S．whichclaimsthatitis
fightingfordemocracyintheMiddleEastwithalliessuchasSaudiArabia，Azerbaijan，
Kazakstan，TurkmenistaninadditiontoPakistanunderIslamicdictatorships．TheBush
Administrationdefiesstatesovereignty，internationallawand multilateraldoctrines
Whichshouldbetreatedseriouslywhenastateexecutesitsmilitarypoweruponother
StateS・Instead・itplacespriorityonthereactionofAmericanpeoplewhosupportthe
BushAdministrationratherthaninternationalresponse・WithsuchapolicyBush
Administrationtendstocreatefrictionsamongotherstates
EventhoughtheU・K・，aSallyoftheU・S・hasfoughttogetherwiththeU．S．thewar
inIraq，itsmajorthinktank，0ⅩfordResearchGroup，Criticizedthat“theU．S．willbe
fightingforterrorismnext30pluslyearSWithoutgettingoutfromquagmire．”Andthe
thinktankalsoanalyzesthataslongU・SandU・K・keepthemilitarypresenceinIraq，
fundamentalistwillpourintoIraqandIraqmightbecomeafertiletraininggroundfor
terroristswhowanttojoinnewlysuchasinthecaseofAfghanistanin1980S．
Duetoheavymilitaryexpenditure，eCOnOmicandmilitarypowerformaintainingU．
S・hegemonyfluctuatedgraduallyduetothefacts：increaseindoubletradedeficit，Clear
declineinAutoIndustryandhousingconstructingindustry，aShiftofsettlingaccount
CurrenCyfromU・S・DollartoEuro・Underthesecircumstances，SpeCialistsinforeign
diplomacyhavestartedcriticizingthesituationthatU・S・isfacing・Amongmany
SpeCialistsinforelgnpOlicies，threeofthem，Kissinger，Brezinski，andScowcroft，Whose
politicalafhliationsaredifferentfromthoseo theBushAdministrationarethe＿mO鑓
recognized・UnexpectedlytheyhavecommonopinionsasDr・Kissingerhassuggested
that“U・S・needstorealizeitscurrentpowerinordertomakeinternationalrulesand
OCCaSions respond better changes to globalization and promote conversations with
individualcountriesの・SincecurrentUSforeignpolicyrunstowardadifferentdirection，
intruth，USitselfiscontributingtoitspowerdecrease．
2・TheCollapseofTheU．S．CapitalSystem
ThemainissueforthepresidentialelectionishowtodealwithIraqaswellaswith
Iran・ThisleadstoaquestionofwhetherattackingIranisaproperchoiceinorderto
keepthe U・S・’sownprofit・SinceIranhasattemptedthesettlementofinternationa1
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crudeoilpricefrombeingdollar－denominatedtoEuro－denominated，Orinmixedcurren－
cy－denominated，thisdevelopmentjeopardizedtheU・Sposition・Thecoreproblemofthe
Iranissueisbasedonthispoint，anditislikelythatiftheU・S・abandonednottoattack
Iran，Iran，sattemptwouldberealizedandtheU・S・WOuldbeonitswaytoruingradually
withthedeclineofdollar．
While，iftheU．S．decidedtoattackIran，ChinaandRussiacouldpossiblybecame
allies．Seeingasthetwocountriescouldsellustreasurieswouldresultinacalamityin
marketandasaresult，U．S．Dollarwouldresultinmassivedecline．TheDollarcould
potentiallyloseits60yearstatusastheinternationalcurrencystandardandasthe
resulteachstatecoulddecreaseitsdollarholdingsresultingfurtherdeclineofthedollar・
ThepossibilityoftheworstcasescenariofortheU・S・SuChasthecollapseoftheU・S・
money market，declineinU・S・treaSurybondbuying，riseinprlmeratemakesthis
problemevenmorecomplicated，
In addition to these dollar devaluation，reCently sparked by the subprimeloan
problemtheworldhashadtendsanegativeopinionoftheU・S・financialcapitalsystem・
acombinationofrealestate，StOCks，andm？fgerandacquisition（M＆A）・Eventhoughthe
riseandfallofthefinancialsystemhasreliedbnthebasicestablishmentofarisk
evaluationsystemandmonitoringsystem，theseriousnessofsubprimeloanproblem
touchesthebasicpointofriskmanagementsystemwhichcannotberesolvedevenby
exchangingfiⅩedincome to equitiesin the U・S・Where the most modernfinancial
technologyisused．TheFederalReserveBank（FRB）cutinterestratesdrasticallysothat
it seems the credit crunch which existedin the U．S．負nancialmarket was avoided
shortlycausingbadeffectsontherealeconomyofU・S・，anditislikelythatinternational
investorsLSelldollar－denominatedtreasurygradually．
Whilethisvolatilityofdollar－basedinvestmentbecomesarealityinthedestabiliza－
tionininternationaleconomics，eCOnOmicspecialistsinEurope andtheU．S．seethis
creditcrunchaswith：anenOrmOuSOnetOOCCurOnCein30years．Withthiscredit
crunchtheeraoffreeeconomicpolicyerawouldconcluded．Thiswouldtheneffect
heavilynotonlyonU・S・eCOnOmyWOrried subprimeloanproblem，butalsoaffect the
Japanese economy which has copied and operated similarly the ways of the U・S・
financialsystem．
3．AgendaofTheNextU．S．Administration
Many voters think that unless new politicalaspects areincorporatedinto the
electionto the campaigningoftheuS・Whosesuperiority hasbeendeclining，there
wouldbenochangetothepresentsituation．A云cordingtoarecbntpolesurveybythe
WashingtonPost，“75％ofvotersarepessimisticwiththesituationnowandwantto
haveabreakthroughto BushAdministration’spolicy’’Thetrendtowardsfavoring
changepromotesDemocratnominees・Manyhavecometoviewlittlebylittlethatone
oftheDemocraticnomineeswouldbechosenonNovember4th．
ManifestoftheDemocraticnomineefordomesticpolicyisdescribedononeview
whichiscalled“WashingtonConsensus”（BalancedBudget，taXdeduction，tightening
economy，de－regulation，antilaborunionlaws）whichisledmainlybyconservative
sincetheReaganAdministrationinthe1980，s andonanotherviewwhichismore
liberal such ashealthcarereform，advocacyofnationalhealthinsurance，andtheir
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Strategyis making the U．S．united through enriching the social security system．
Internationally they show recognition that since the War against terrorism，nuClear
non－prOliferation，andastabilizedworldeconomyareachievednotonlybytheU．S．but
bythehelpofothercountries，inwhichcasethetransitionofsomeoftheU．S．poweris
unavoidable．
IftheDemocratwontheelection，inordertoexecutehealthcarelegislationisthe
biggestmanifestothattheDemocratneedsabudgetfor．Inordertomakeabudgetfor
it，budget for defense expenditure needs to be reduced．Therefore withdrawalofthe
troopsfromIraqhastobeaccomplished．Inaccordancewiththegradualwithdrawalof
thetroops，itislikelythattheDemocratsintendtoinvolveChinaforsecuritymainte－
nance．BoththeDemocratandtheRepublicansseetheEU＆Chinaaskeyplayersfor
thenextera’sinternationalsociety．HowevertheEUwillbepreoccupiedwhilewithits
problemssuchasnegotiationswithTurkeyandisnotreadytocommitoninternational
problems，eVenmilitarily．
Therefore，under the next U．S．administration，it seems that newinternational
SyStemWillbestemfromAsiathroughnegotiationsbetweenChinaandtheU．S．
Ifso，itislikelythatU．S．－JapanrelatioilShipwouldlace‾difncultsituationsnever
beenexperiencedbytheJapanside．
4．BuildingANewU．S．－JapanRelationship
Lastyear，theU．S．－Japanrelationshipwasunstable．AfterdirectUS．NorthKorea
COnference heldinBerlinlastJanuary，U．S：softlinestrategy on NorthKoreahasnot
beenapreferableonetoJapanwhichhastheJapaneseabducteeproblem．TheU．S．has
alwaysmadeaclearpolicydoctrineoneachoccasion．Although，forexample，theU．S
CreatedslogansintheWarinIraqforbuildingdemocracyintheMiddleEastandthat
awarinAfghanistanisawaronterrorism，OneCannOtSeeanySlogansinNorthKorea．
InthebeginningofBushAdministration，NorthKoreawasregardedasoneofthe
“AxisofEvil”，anditreinforcedahardlineapproachaimedatRegimechangewhichis
SOCalledstructuralchange．ButU．S：demandof“behaviouralchange”toNorthKoreais
not enough reason to persuadeJapan and U．S．allies，Which has to settle abductee
problem．ManyJapaneseseetheBushAdministrationadoptpolicieswhereanystates
WhichareagainsttheU．S：sareevilsandwhereanystates，despitebeingdictatorialwho
followtheUSaretreatedwithmorepriority．
Inaddition，JapanesecomfortwomenamendmentwhichwasvotedbyHouselast
SPringmadetherelationshipworse．Ontheotherhand，SinceU．S．wasirritatedbythe
issueregardingoiltransportationbytheJapaneseSelfDefenseForce（SDF）．
Dealingwiththeseissuesisimportant，however，ifyouseefromthedifferentpoint
Ofview，theperiodundertheBushAdministrationendinginJanuary2009iscrucial
forJapantodeterminepolicesbyitselfforitsfutureroleinAsia withoutfeelingany
pressurefromtheU．S．ItisessentialforJapan tochangethemethodandviewthatwere
appliedregardingtheU．S．－Japanrelationshipinthepast．Duringtheir60yearsrelation－
Ship，JapanhasoftenbecometiresomeofU．S．forceddemandsandtheU．S．hasclaimed
thatdealingwithJapanhas beentough．AsMr．TakahikoSoejimapointedoutinhis
book，“PoliticiansandintellectualcontroIU．S．：WOrldleadership”that previousTreas－
ury representative，Mr．Mikky Kanter who played animportantroleinMs．Clinton’S
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electionheadquarters，WaSarepreSentativefordealingwithJapanesetradenegotiation
andverytoughnegotiatorbasedonhiscorebeliefthat“JapanhaspaidU・S・nOthingfor
itssecurity．Inreturnweshouldclaimforcompensation・”AIso，Mr・WarrenChrist0－
pher，Who wastheSecretaryofStateundertheClintonAdministrationrepeatedly
criticize“Japanwouldnotlistentoanyofourdemand・”JamesBaker，WhowasSecretary
ofStateundertwodifferentparties，ignoredJapansaying“itisnotsuretowhomwe
shouldhavenegotiation・Eventhoughitcomestoanagreementwithhim，WearenOt
surewhetherhehastherealpower．AfterallJapanwouldnotkeeppromise，thereisno
needtogotoJapan．
ItissaidofteninWashingtonD．C．thatCurrentSecretaryofState，Ms・Ricehasnot
turnedhermindtoJapan．
Conclusion
InthefutureJapanshouldpaymoreattentiontotheantagonismwhichhadbeen
expressedtowardtheJapaneseGovernmentbysuccessiveU・S・gOVernmentOfncersin
negotiationswithJapan・
Japan shodld changeits style of．negotiation‾with theロ・S・‾significantly彿fter
January2009whenproChinaAdministrationislikelytohighlycomeintoplay・Inother
words，WhileonthesurfaceJapanofnciallyexpressestheimportanceoftheU・S・－Japan
relationship，1naCtuality，itavoidsandpostponesdemands・Thisstylewilljeopardize
thefuturerelationshipandleadtothelackoftransparencylnitspositioninginthe
internationalsociety．Japanneedstoconcentrateonauthorizingmorepowertotheir
governmentalnegotiationteamswiththeU・S・andfocusmoreontheoutcomesthat
theseteamscanachieve．Moreoptionsfornationalsecurity，eCOnOmicsandtradeare
needed on theJapan side．For example，in the militaryfield of theimplication of
collectivesecurity，andlawsandregulationsforsendingSDF，intheeconomicfieldof
the matter ofcreationofacommoncurrencyin Asia，aSWellasin thefieldofFTA
negotiationwitheachcountry，StrOngnegOtiationteamswithclearauthorityonthe
Japansidemustbecreatedtore－eStablishtheUS－Japanrelationshipandmakeprogress
intheAsia－Paci丘creglOn．
OverallJapanesediplomacyinmultipleworldsshouldfirstdisregardthepreconcep－
tionssofarappliedontheUS－Japanrelationship，andhavestrongoptions，utilizing
domesticassetsfornegotiationwithothercountriesmoreaggressively・
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